









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Japan-Korea Joint Exchange Program for Science and Engineering Students, syllabus, 
linear algebra, mid-term and final exams

This article describes aspects of the preparatory mathematical education in the Japan-
Korea Joint Exchange Program for Science and Engineering Students at Kanazawa 
University. We believe that Mathematics, especially linear algebra is an important and useful 
subject for a student who would like to major in science or engineering. The article consists 
of １a concrete syllabus in the curriculum mentioned above, ２a principle on selecting 
contents of the syllabus, ３results of the mid-term and final exams, ４aspects of the 
mathematical education in the faculty of science or engineering, and, ５problems of this 
preparatory education
